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亀岡スタジアムの経済効果





















































































































































































































































交通費 676 × 35000人 ＝ 23,660,000
飲食費 770 × 35000人 ＝ 26,950,000
御土産代 90 × 35000人 ＝ 3,150,000
入場料 1000 × 35000人 ＝ 35,000,000








御土産 115×198,000人＝ 22,770,000＋ 3,150,000＝ 25,920,000
亀岡スタジアムの経済効果（坂本) 23
入場料 2500×198,000人＝495,000,000＋35,000,000＝ 530,000,000




交 通 160,478,000 運輸50％ 石油50％
飲 食 191,290,000 対個人サービス50％ 食料50％
御土産 25,920,000 商業100％
入場料 530,000,000 対個人サービス100％





列1 観客消費 選手･スタッフ 試合運営消費 合 計
計 986,888,000 12,000,000 154,000,000 115,208,000
対個人サービス 704,845,000 2,400,000 40,194,000 704,845,000
食 料 95,645,000 2,400,000 98,045,000
運 輸 80,239,000 12,782,000 93,021,000
石 油 80,239,000 1,200,000 81,439,000
商 業 25,920,000 2,400,000 28,320,000
電 気 1,200,000 1,200,000
通 信 1,200,000 1,200,000
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